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  国际资本流动是国际经济交流和合作的一种形式。在经济全球化背景下, 其流动速度加






的发展时期。1979年 8月, 菲律宾海外公司在广东投资 200多万美元, 合资建立了现代化养
猪场, 开亚洲国家对华投资之先河。
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根据中国的统计资料, 从 1979年到 2002年, 双方共签
订协议项目1 645个, 年均 69个, 协议金额共318 266万美元, 年均13 261万美元, 实际使用
额共142 639万美元, 年均5 943万美元。从总体发展的趋势看, 与东南亚以及世界其它国家
和地区对中国直接投资的发展趋势相似, 大体上都以 1992年为分水岭, 1992年之前是缓慢
发展, 之后呈现迅猛上升的趋势。1979 ) 1992年对华直接投资的年平均实际使用额为 31018
万美元, 1993 ) 2002年对华直接投资的年平均实际使用额为13 82818万美元, 后一时期是前
一时期的 4415倍。
表一: 菲律宾对中国直接投资额 (单位: 万美元)
年份 协议项目 (个) 协议金额 实际使用额
1979) 1983 428
1984 4 210 229
1985 22 4056 311
1986 9 381 108
1987 10 3050 380
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  续  表
年份 协议项目 (个) 协议金额 实际使用额
1988 22 1553 363
1989 12 471 152
1990 18 1078 167
1991 30 1744 585
1992 153 27316 1628
1993 302 63063 12250
1994 162 29069 14040
1995 125 21315 10578
1996 78 16581 5551
1997 102 18113 15563
1998 86 14437 17927
1999 99 18445 11728
2000 132 35153 11112
2001 126 29719 20939
2002 153 32548 18600
总计 1645 318266 142639
  资料来源: 中国对外经济贸易经济年鉴委员会编 5中国对外经济贸易6 ( 1984) 2002年) , 中国对外经济贸易经济出
版社, 5国际贸易6 2003年第 2期, 第 56页。
根据菲律宾对中国直接投资的规模和特点, 菲律宾在华投资大致可分为三个阶段:
第一阶段: 1986年以前的起步时期。尽管 1975年 6月中菲建交以来, 两国在政治、经
济、文化和科技等各个领域的交流与合作取得了长足进展。但改革开放初期的中国, 国内经
济尚处于恢复阶段, 经济发展水平比较低, 投资环境并不理想。因而在此期间, 尽管菲律宾





, 因而投资并不活跃。在中国实行改革开放的 80年代早期, 中国的外资
投资区局限于深圳、汕头、珠海、厦门四个经济特区, 而菲律宾华人对经济特区中的出口加
工区 ( export processing zones) 的运作也不熟悉。这一时期, 菲律宾对中国大陆直接投资实际




第二阶段: 1987 ) 1991年的持续发展时期。经过多年的探索之后, 我国利用外资进入全
面推广阶段。1986年 10月, 国务院颁布了 5关于鼓励外商投资的规定6, 对外商投资有关企
业在税收方面给予更多的优惠待遇。1989年, 由于经济过热, 需求过旺, 中国国内出现了
明显的通货膨胀。为此, 中共中央把改革和建设的重点, 放到治理经济环境和整顿经济秩序
上来。国内经济的整顿, 使得经济环境趋于紧缩, 加上西方国家借故对中国实行 /经济制
裁0。深受这双重影响, 菲律宾对华投资出现了严重下滑的局面。1989年菲律宾对华直接投
资协议资金比 1988年下降了 6917%, 直接使用资金比1988年下降了5811%。1990年 8月 19
日, 国务院专门颁布了 5关于鼓励华侨和香港澳门同胞投资的规定6。根据该规定, 华侨和
港澳同胞开办的企业, 享受相应的外商企业的各种待遇。同样, 华人开办企业则参照华侨的
待遇。国内市场潜力显现, 菲律宾对华直接投资明显增加。1991 年对华直接投资协议资金
比1990年增加了 116倍, 直接使用资金比 1990年增加了 315倍。在菲律宾方面, 20世纪 80
年代中期以后, 菲律宾华人经济随着国民经济的发展取得了长足的进步, 逐渐形成一批华人
大企业家及其所属企业集团。其在国内市场站稳脚跟后, 便开始积极开展海外投资活动, 走





92个, 年平均 1814个, 协议金额7 896万美元, 年平均1 57912万美元, 实际使用额1 647万
元, 年平均32914万美元




投资政策的逐步完善, 促进了外商来华直接投资的迅速增长。另一方面, 在 1990年代早期
的菲律宾, 社会治安问题非常严重, 发生了一系列绑架案, 受害者多为华人, 而菲律宾政府
却对这些绑架案采取的打击措施不够得力, 这在很大程度上伤害了华人对菲律宾经济的信
心, 他们当中许多人抽出在菲律宾的资金, 转而投向中国大陆。因此在 1993年, 菲律宾华
人资本大量涌入中国。1993年项目数是 1992年的 1197倍, 直接投资的协议金额是 1992年的
213倍, 实际使用额是 1992年的 715倍。为了符合WTO国民待遇原则, 使外资企业与国内
企业处于公平竞争的平台, 为入世创造良好的制度环境, 中国从 1996年 4月 1日起, 逐步
取消对外商投资企业资本性货物出口的税收优惠政策, 菲律宾华人在华投资所享受的优惠条
件大大减少, 从而导致菲律宾华人对华直接投资项目数和实际外资投资金额出现一定程度的
下降。投资项目由1995年的 125项降到 1996年的 78项, 1996年较 1995年下降了 3716% ,
1996年的对华投资的实际使用金额比 1995年下降了 4715%。1997 年东南亚金融危机爆发
后, 菲律宾对华投资并未受太大影响, 仍然保持较为稳定的增长。在经济日益全球化的大背
景下, 2000年以来, 菲律宾对华投资在较为迅速的发展过程中保持着强劲的势头。2000年
对华投资的协议资金是 1999年 1196倍, 增长幅度较大, 在 2000年到 2002年当中, 也基本
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保持在这个数额上下。
这一时期菲律宾对华投资的迅速发展, 还得益于拉莫斯上任后, 采取和 中国友好的方
针。1993年 4月 25日至 30日, 拉莫斯访华, 与拉莫斯随行的有包括杨应琳、陈永栽、施至
成、吴天恩、郑少坚、吴奕辉在内菲律宾著名的六大华人商业巨头。访华期间, 中菲双方签







最快的经济体, 而且也因为中国是全球化中一个最重要的伙伴。2002年 1 月, 阿罗约又宣
布每年的菲中建交日为 /菲中友谊日0。¼可见, 菲律宾政府已越来越重视全球化经济中占有
重要一席的中国的地位和作用, 从而为双方的投资互动提供了重要的政治前提和保证。
这一时期, 菲律宾对中国大陆的直接投资, 协议项目1 518个, 年平均 138个, 协议金
额306 759万美元, 年平均27 88712万美元, 实际使用额139 916万元, 年平均12 71916万美元。
总体说来, 菲律宾对华投资, 一方面由于中国政府对吸引外资的重视以及由此对外资经
营的制度环境不断改善, 同时 /中国概念0 的吸引力也就是中国经济本身的长足发展, 使得
国际资本包括菲律宾华人资本趋之若鹜。另一方面, 由于菲律宾华人经济自身的不断壮大,






以来, 菲律宾华人在华投资仍相对集中在福建省。以 1990 ) 1999年为例, 这一时期新加坡、
马来西亚华人在华投资的数量较大, 但其在祖籍地福建的投资数量较小。新马华人在这 10
年中在福建的实际直接投资总额分别占在华投资总额的 6%和 15% ½ , 反映出新马华人在华
投资的动机较少有家乡情结。同期菲律宾在华直接投资累计总额为90 017万美元, 但在福建
的实际投资达50 613万美元, 占在华投资总额的 56%。可见, 菲律宾华人较其它东南亚国家
的华人对华投资更具备家乡情结。
菲律宾华人之所以在家乡投资, 还有一个重要的因素在于福建的投资环境较为优越。福
建地处沿海, 交通便利, 基础设施较为完善, 区内设有福州经济技术开发区和厦门海沧投资
区、福建融侨经济技术开发区三个国家级经济开发区, 具有优越的区位优势。再加上由于历









成部分, 华人在沟通中国和菲律宾经贸关系中发挥的作用, 已不再是以 /报效祖国0 为前
提, 而是首先考虑到所在国的经济利益和自身生存与发展的需要, 其资本的基本流向也同中
国的其它外资一样, 受经济利益的驱动。世界上任何商人都不会基于感情问题而进行商业交
易, 如果这样做, 他就不会成为一名成功的商人, 而会在商业竞争中被淘汰。因此, 聪明的
商人, 只是借助于这种文化和血缘的便利, 为本身取得最大的利益。无疑的, 这种利益的间
接收益者, 是他的国家¿。
2、投资区位以福建省为主, 近年来向中西部地区发展
菲律宾华人资本高度集中在福建省, 1979 ) 2001 年菲律宾在福建投资的协议金额为







100亿元人民币以上Á , 其中包括投资 111亿美元兴建全国最大的拥有1 250套高级套房的五
星级酒店 ) ) ) 中亚大饭店, 投资 5亿元人民币建设面积 10万平方米的大型现代化购物中心,
同时在郊区开发1 200万平方米工业中心和 800万平方米住宅区, 兴建 150万平方米的一流高
尔夫球场以及面积 150万平方米的全球华侨村和大型娱乐、金融中心等lu。菲律宾 SM集团
决定在成都市成华区投资 615亿人民币, 建设一个 25万平方米的五层楼的大型购物广场lv。
广场有望于2006年前开门纳客。近 2年, 菲律宾商人还在郴州投资 7亿多元兴办水泥厂。
3、菲律宾华人在华投资以对房地产为主的第三产业投资为主
表 2: 1980 年代中期以来菲律宾华人在华投资大型项目
企业名称 首脑 投资地 投资项目 (或行业)
SM 集团 施至成 厦门、石狮、四川、晋江、广州 大型购物商场、房地产









首都银行 郑少坚 上海 银行
  资料来源: 根据郭梁 5东南亚华侨华人经济简史6 及有关网上资料整理。
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  菲律宾华人在华投资, 大部分属于国内事业的延长型投资。据日本学者岩崎育夫的研
究, 菲律宾的华人资本企业主要集中在轻工业和银行、不动产、服务业和百货商店等lx , 因
而菲律宾华人在华投资也主要以房地产投资等基础设施建设为主。从上表可知, 菲律宾较大
的华人企业集团在中国几乎都有房地产投资和土地开发项目。如郑周敏的亚世集团独资建设
面积 200公顷的厦门中亚城, 施至成的 SM 集团在广州投资 100公顷土地开发项目。陈永栽
集团在厦门海沧投资开发 200公顷的工业园区 ly, 厦门 /银行中心0 大楼, 厦门裕景花园小
区等房地产项目。黄明顶的光华集团与厦门木材总公司合建多功能的 36层骈体大楼lz。可
见, 菲律宾华人非常热衷于房地产投资和土地开发。一方面, 房地产投资是其国内事业的延
















Group) 与韩国 Seojin集团合资 212亿元人民币开发大连金石滩度假休闲区等 l|。
值得一提的是, 进入 1990年代, 菲律宾华人资本在中国经过一个时期的稳定发展后,
以及华人本身经济实力的增强, 少数华人企业集团开始进行大规模的投资, 其中投资额增加






企业集团一样, 菲律宾的许多华人企业集团也在香港设立子公司, 以此为基地, 向中国大陆
投资。如陈永栽属下的香港裕景兴业集团 ( 1987年创立) 在香港拥有大量物业, 估计目前
在港的资产逾 100亿港元。近年以此公司名义, 相继在厦门、北京、大连、深圳等地投资房
地产业 l~。1994年 4月裕景签约在厦门沧海参与发展三个项目: 兴建一个 3万吨级集装箱码
头及 215吨杂货码头、开发 200公顷工业区、50公顷工商住宅区, 投资额 10亿美元。施至
























到, 菲律宾对华投资也存在着一些问题。主要是: ( 1) 投资的行业结构分布不均匀。表现在
服务性的第三产业投资比重偏高, 生产性的第一产业投资比重过低, 属国家鼓励的交通、矿
山、能源等基础产业的投资比重很小。( 2) 包括菲律宾华人资本在内的菲律宾对华投资的实
际使用金额与其协议金额相差甚远。根据中国官方公布的资料, 1979 ) 2002年间实际使用金
额只占协议总金额的 45% , 可见资金的实际到位率较低, 这可能有双方的原因。从菲方来




团等企业集团共同投资的翔鹭涤纶化纤有限公司, 1995年 2 月投产, 1999年公司实现工业
总产值 22193亿元, 产品销售收入 21194亿元, 产销率达 96% mv。在 2001年度中国最大的
500家外商投资企业 (以销售收入计) 中, 翔鹭涤纶化纤居第 89位 mw。陈永栽投资兴建的厦
门 /银行中心0, 有众多著名跨国企业及国内顶尖公司入驻, 租售率一般在六成以上, 创下
近年来厦门甲级写字楼租售率的新高。
改革开放以来, 中国经济一直保持较高的增长率, 中国有 13亿人口, 居民消费水平不









仅1109亿美元增至 2002年 52亿美元 my, 增长了 4717倍。截至 2002年底, 菲来华投资协议
金额318 266万美元, 实际利用142 639万美元。与此同时, 中国也有不少企业、公司到菲律
宾投资。截至 2001年底, 中国在菲投资总额1 499万美元
mz
。华人在中菲两国的经贸合作和
友好往来中, 利用语言相通、习俗相近等便利, 在连结中国与菲律宾关系的过程中, 一如既
往地发挥其特有的桥梁作用。
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